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L-Editorjal 
Bernard Micallef 
Ir-rivista ll-Malti tista' tixxiebah ma' rendezvous, post miftiehem Ii fih studjuz 
wiehed jiltaqa' ma' iehor, daqskemm iI-passat jigi f'inkontru maI-prezent. 
B 'firxa ta' studji marbutin ma' xi qasamjew iehor ta' !sienna, ir-rivistall-Malti 
mhux biss tqarreb Iejn xulxin studjuzi specjalizzati fil-Malti, izda sservi wkoll 
ta' medjazzjoni bejn eiementi tradizzjonaii taI-Malti u I-iihna I-godda Ii 
qeghdin igeddu I-validita taghhom. L-inkontru bejn epoki differenti taI-Malti 
mhux daqstant evidenti, ghax iI-passat irid jissellef il-vuci taghna fiI-prezent 
biexjithaddet. It-tradizzjoni taI-Maiti, fil-fatt, mhix iI-passat, izda dak kollu Ii 
diga nghad miftakar permezz ta' Iehen prezenti Ii ghadu qed jghid aktar dwaru. 
Minkejja Ii d-dokumenti ta' I-imghoddi diga interpretaw iI-materja Ii se 
nitkellmu fuqha, dawn id-dokumenti ghandhom biss il-vuci taghna biex 
jesprimu ruhhom mill-gdid, f'kuntest modern u b'metodoiogija aggornata. 
Ir-rivistall-Malti ghandha turi wkoll Ii I-konfini ta' suggett akkademiku ma 
humiex fissi. Suggett akkademiku jkompii jestendi ruhu sakemm ikompii 
jinbena- bhaia dixxipiina hajj a- bejn id-diversi iihna Ii qed jispecjalizzaw fih. 
Din ir-rivista tipprovdi 1-faciiita Ii I-istudju ta' !sienna jestendi ruhu bhala 
rizultat kontinwu ta' sforz kollettiv, fi hdan komunita akkademika Ii tiggustifika 
I-ezistenza taghha b'avvanz se1ju fis-suggett Ii jinteressaha. Komunita 
akkademika ma tinzammx hajj ab' karattru prestigjuz biss, jew b' okkazjonijiet 
ceremonjali. Aktar tin:lamm hajj a bi progress konkret fil-metodoiogija taghha, 
u b'zjieda ta' perspettivi kolti Ii jestendu I-materja studjata. Ir-rivista ll-Malti 
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ghandha tkun xhieda ewlenija ta' dan 1-avvanz akkademiku, billi tkun il-wirja 
tal-process ta' maturazzjoni li minnu ghaddej il-Malti. L-ghaxar xoghlijiet li 
qedjidhru f'din il-hargajuru, sa certu puntjew iehor, li 1-istudju tal-Malti bl-
ebda mod ma hu ezawrit, izda hu materja li kontinwament tissorpassa 1-limiti 
taghha stess b 'harsa dejjem aktar irfinuta lejn il-fatturi li jiddeterminawha, kif 
ukoll b' osservazzjonijiet supplimentari lijinbtu biss bhala zjieda ma' argumenti 
aktar bikrin. 
Madankollu, 1-istudju tal-Malti ghandu jestendi ruhu b'dik 
1- ispecjalizzazzjoni li tiddistingwi stud ju awtorevoli minn kitba dilettanteska. 
Biex ir-rivista ll-Malti ssir, bil-mod il-mod,rivista ta' xoghlijiet aktar awtorevoli, 
trid minn issa tibda tibni kriterji akkademici li jkunu rrispettati. Kriterju 
ezemplari hu 1-htiega li 1-istudjuz ikun qatta' hafna zmien josserva 1-fatturi li 
jolqtu 1-qasam tieghu qabel jesprimi ruhu. PrinCipju bhal dan jintlahaq biss 
minn minjiddedika hajtu ghal qasam partikulari tal-Malti, u mhux minn kittieb 
lijsegwi linja akkademika ghal ftit zmien, biex imbaghad jitlaqha ghal interess 
gdid f'xi aspett lingwistiku jew letterarju iehor. 
11-pjanifikazzjoni ghaqlija tal-pozizzjoni tal-Malti f'pajjiz zghir u bilingwi, 
ittrattata mil-lingwisti Albert Borg u Manwel Mifsud f'diskors li kien sar fl-
1992, taghti ezempju car ta' specjalizzazzjoni lingwistika li tqis hafna fatturi 
qabel tistqarr il-pozizzjoni taghha. Dan id-diskors jittratta 1-istorja tal-Malti 
bhala process aktar milli serje ta' fatti bla konnessjoni, u jislet minn dan 
il-process dawk 1-aspetti formattivi u dawk ic-cirkustanzi evoluttivi li wiehed 
ghandu jikkunsidra qabel ifassal pjan ghall-Malti ta' Hum. Borg u Mifsud juru 
wkoll il-periklu lijinholoq meta, f'harsa 'l quddiem ghall-ilsien Malti, wiehed 
ipoggi 1-lingwa taghna f'kategoriji lesti (nghidu ahna 1-kategorija ta' "lingwi 
uzati inqas") minkejja li dawn ma jkunux jghoddu ghalih. 
L-analizi ta' 1-isfond socjali u universitarju li fib trawwem ir-rumanzier 
Guze Bonnici, flirnkien ma' 1-osservazzjonijiet kritici dwar ix-xejriet letterarji 
ta' dan il-kittieb, joffru ezempju iehor ta' studju awtorevoli. Ix-xoghol ta' 
Oliver Friggierijistrieh fuq snin twal ta' specjalizzazzjoni fil-qasam letterarju, 
u jittratta n-narrattiva ta' Guze Bonnici kemm f' rabta ma' 1-isfond universitarju 
msemmi, kifukoll f'paragun mal-qaghda kulturali Ii offriet 1-Ewropa ta' zmien 
ir-rumanzier, specjalment 1-Ewropa letterarja tad-Dekadentizmu u tal-
Krepuskolarizmu. Fil-qofol tieghu, 1-istudju ta' Friggieri jpoggi s-sensibilita 
ta' Bonnici fis-"sensibilita ta' zmienu," biex juri kif il-kitba unika ta' awtur 
tingharaf bhala framment f'moiajk storiku shih. 
L-istess kwalitajiet awtorevoli jidhru fl-istudju ta' Gorg Mifsud-Chircop, 
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lijitlaq minn principji fundamentali tan-narratologija biexjasal fl-analizi ta' 
1-aspetti folkloristici tal-hrafa Maltija. Mifsud-Chircop jidhol f' dettal shih fuq 
ir-relattivita bejn id-diversi fatturi li flimkien jaffettwaw 1-ezekuzzjoni tal-
hrafa bhala att diskursiv, jigifieri bhala kompromess orali bejn in-narratur u 
n-naiTatarju waqt ir-rappre±entazzjoni taghha. Dawn 1-osservazzjonijiet jikxfu 
n-natura kumplessa tad-diskursivita tal-hrafa, immanipulata kemm minn dak 
li diga taf 1-udjenza, kif ukoll mix-xena, mill-gesti, u fuq kollox mill-
konnotazzjonijiet vulgari involuti fl-ezekuzzjoni taghha. 
F'kuntrast ma' dawn 1-ilhna awtorevoli, ir-rivistall-Malti ma ghandha qatt 
tinjora pozizzjonijiet teoretici godda, kemm-il darba dawn jesebixxu kwalita 
akkademika li tmur 'l hinn minn kitba spekulattiva. Ann Marie Scerri 
tikkoncentra fuq il-poezija moderna Maltija bhala "pjattaforma ewlenija li 
fuqha gew esposti 1-principji fundamentali ta' 1-ekokritika," avviCinament 
kritiku tassew recenti li jitbieghed mill-kux jenza antropocentrika li ddominat 
il-letteratura f' epoki aktar bikrin. L-argument ta' Scerri dwar kitba letterarja li 
ma thallix lill-bniedem fic-centru tal-holqien ghandu jfakkar lill-qarrej fid-
direzzjoni generali li hadu 1-Modernizmu u 1-Postmodernizmu. Fuq kollox, din 
il-pozizzjoni teoretika ggedded is-sinjifikat u 1-validita tad-dinja poetikaMaltija 
b'kunsiderazzjonijiet ekologici, u b'hekk ma thallix lil-letteratura Maltija 
tirriduCi ruhha ghal definizzjoni statika,jew ghal diskors sterjotipat marbut ma' 
sillabu ta' e:lami. 
Kif wiehed jistenna, il-medda ta' kittieba akkademici li sa certu punt jew 
iehor specjalizzaw f'xi qasam tal-Malti hi wiesgha. Harsa hafifa lejn 
ix-xoghlijiet 1-ohra lijidhru f'din il-harga tiddeskrivi 1-varjeta ta' interessi u 
avvicinamenti li bejniethom jiggeneraw 1-istudju tal-Malti. Charles Briffa 
jittratta 1-Malti fil-gurnalizmu, b'harsa li timxi minn fatti storici sal-qaghda 
recenti ta' dal-medju ta' komunikazzjoni. Safejn dan il-process ghen fit-
twessigh tal-varjetajiet tal-Malti u fit-twaqqif ta' registru gurnalistiku, 
ir-rizultat kien ta' beneficcju ghal ilsienna. Izda Briffa juri wkoll kif 1-istess 
process wassal ghan-normalizzazzjoni ta' ghadd gmielu ta' zbalji fil-Malti 
mitkellem u miktub, tant Ii dawn 1-izbalji llum hadu post il-konvenzjonijiet 
lingwistici ta' lsienna. Minn hawn, Briffajislet ghadd ta' kummenti fuq 
il-gurnalizmu minn kittieba Maltin ewlenin, u bihom jissuggerixxi gurnalizmu 
aktar korrett fis-sintassi, u aktar ghaqli fl-ghazla ta' 1-idjoma u tar-registru 
tieghu. 
Is-sehem li tis ta' taghti r-rivista/l-Malti fid-djalogu mal-passatjidhertajjeb 
hafna fl-istorja tat-teatrin Malti kif ipprezentata minn Marco Galea. Fi sfond 
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argumentattiv Ii jittratta 1-kultura u 1-mentalita ta' pajjiz ikkolonizzat, Galea 
jikxef uhud mill-kawzi storici tal-qaghda kulturali Ii ngawdu llum. Dan 
jaghmlu billi jlaqqa' flimkien diversi fatturi socjali, politici, u lingwistici Ii 
bnew mentalita kulturali imitattiva. L-argument ewlieni fl-istudju tieghu 
jittratta I-mod kif iI-koionjaiizmu Ewropew holoq, fil-kuxjenza kulturaii 
Maltija, it-tendenza Ii nimxu skond "gerarkija ta' razez, Ii tibda bl-Ewropej fuq 
nett." Dan I-argument jispjega ghaliex 1-arti teatrali f'Malta, bhal bosta forom 
ta' arti ohra, imitat il-mudelli Ewropej bhallikieku dawn kellbom 1-aqwa 
xejriet stilistici, 1-ahjar arketipi, u 1-ideologija 1-aktar korretta. Minflok 
jaghti biss fatti dwar il-bidu tat-teatru Malti fis-seklu dsatax, Galea 
jistharreg il-formazzjoni ta' mentalita, u 1-origini ta' tip ta' arti minhabba 
fatturi Ii la kienu estetiCi biss u lanqas minghajr pregudizzju. 
L-istharrig storiku Ii jwettaq Olvin Vella fuq Stedina ta' Mikiel Anton 
Vassalli bu xbieda ohra ta' kemm iI-kitba Maltija tal-passat ghadba toffri 
ghalqa fertili ta' skoperti. Vella wkoll ma jaghtix biss fatti storici, izda jwettaq 
studju komparattiv bejn is-sorsi Ii minnbom ksibna Stedina. Billi jqieghed 
biswit xulxin, f'tabelli siewja, is-sorsi testwali Ii jikkompara, Vella juri Ii 
1-passat innifsu bu maghmul minn hafna interpretazzjonijiet ta' 1-istess 
dokument, u ghalbekk bu wirt dinamiku, aktar milli patrimonju statiku. 
11-kulminu ta' dan 1-istudju komparattiv jintlahaq meta 1-awtur jiskopri rabta 
intertestwali bejn Stedina ta' Vassalli u fl-lien u Lil Hinn Minnu ta' Dun Karm, 
biex b'hekk juri kif f'perjodu aktar bikri fl-istmja tal-Malti kien hemm diga 
process ta' self bejn testi differenti, wiehed Ii jittratta 1-politika lingwistika u 
iehor Ii hu poetiku. 
Ir-rabta ta' 1-istudjuz mal-passat tinvolvi wkoll is-sejba, intuwita jew 
accidentali, ta' kitba mitlufa jew minsija fil-biblijoteka. Permezz ta' 
1-iskoperta tieghu ta' grajja qasira ta' Fortunato Panzavecchia, David Agius 
Muscat juri kif il-passat minn jeddu jissorprendina, billi jpoggi f'idejna 
manuskritt mbux maghruf. Meta rakkont ta' madwar 1-1845 jerga' jixref fl-
2005, il-kontinwita bejn dawn iz-zewg dati tkun issuktat kemm bil-hila tal-
biblijoteka bhala istituzzjoni awtonoma ta' preservazzjoni, kif ukoll bil-hidma 
ta' 1-istudjuz bhala qarrej b'metodologija ta' ricerka. Agius Muscat qed jerga' 
jaghti d-dawl Iii manuskritt tal-passat, u b 'dan ii-mod qed juri kif ir-rivista 
Il-Malti tista' toffri operazzjoni tassew siewja: Ii tghaqqad mument kreattiv fl-
imghoddi ma' kuntest ta' qari fil-prezent, u taghti bidu ghal medjazzjoni 
interpretattiva bejnietbom. 
L-istudju ta' Mario Cassar dwar 1-evoluzzjoni tal-protagonist fil-letteratura 
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Maltija jindirizza 1-htiega ta' tipologija fil-letteratura taghna. Cassar jittratta 
tliet stadji evoluttivi: 1-eroj tradizzjonali tar-rumanz storiku-romantiku fl-
ewwel fazi tal-letteratura taghna; 1-eroj aktar verosimili li tfacca fit-tletinijiet 
b'konnessjonijiet ftit aktar kumplessi ma' grupp socjali; u 1-anti-eroj li xiref fl-
orizzont letterarju taghna fis-sittinijiet, f'distakk min-nazzjon u mis-socjeta. 
Matul 1-analizi tieghu, Cassar jistharreg il-kawzi politiCi u kulturali, kemm 
lokali kifukoll Ewropej, Ii ggeneraw din 1-evoluzzjoni. Jaqbad ukoll kategoriji 
Ietterarji klassici (bhat-tipoiogija taI-protagonist ta' Aristotii u ta' Northrop 
Frye) biex ipoggi 1-protagonistMaiti f' garzelli maghrufin fost il-generi ewlenin 
taI-letteratura. MatuI dan 1-istudju, iI-qarrej hu kontinwament infurmat bil-
klima u bis-sekwenza kronoiogika tal-perjodi Ii matulhom twieled u ttrasforma 
ruhu I-protagonist letterarju Malti. Bl-attenzjoni lijaghti lill-perjodi nfushom 
u lit-tranzizzjoni bejn il-perjodi, Cassar jizvela 1-adattamenti sottili tal-
letteratura Maltija ghar-realta politika u socjali taz-zmien. 
L-istudju tieghi dwar it-tifsira tax-xbieha tal-harruba fiI-poezija "Quo 
Vadis?" jistharreg kif it-tifsira letterarja tevolvi mhux tinstab. Dan 1-istudju 
jipprezenta I-entita Ietterarja ( oggett, persuna, cirkustanza) bhala progett aktar 
milli oggett, u jinqeda b' avviCinament fenomenoiogiku bi ex juri Ii kull entita 
lettermja tinbena fi stadji Ii mbaghad jigu assimilati fi stadji interpretattivi ohra 
li jsehhu wara. Il-process hu akkumuiattiv, u juri kif I-interpretazzjoni ta' kull 
entita letterarja hija, fil-fatt, medjazzjoni bejn I-inferenzi li jkompli jiggenera 
t-test u dak kollu Ii diga jaf iI-qarrej mir-repertorju Ietterarju u kulturali tieghu. 
Ir-rivista Il-Malti tiihaq I-iskop ewiieni ta' rendezvous kull darba Ii tlaqqa' 
flimkien ghadd ta' studjuzi tal-Malti, biex tipprezenta d-djaiogu taghhom mat-
tradizzjoni ta' lsienna. Dan ir-rwoI doppju jibdel id-diversita akkademika 
f'appuntament wiehed,jigifieri f'hin u post miftiehma Ii fihom studjuzjiltaqa' 
ma' iehor daqskemm il-passat jithaddet maI-prezent. IZda appuntament 
wiehed mhux iI-kwistjoni kollha maghiuqa. Hu stedina ghaI sensiela ta' 
appuntamenti ohra dwar I-istess materja li se tkompii tigi diskussa. Nawgura 
Ii din il-harga ta' Il-Malti taqdi dan I-iskop ta' rendezvous, u tkun stedina ghal 
studjuzi ohra tal-Maiti Ii jixtiequ jattendu 1-appuntament Ii jmiss. 
